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§■ I.
lV erara orbitarum Pianefcarum figurara nemo ante
* Keplekum notarn ibi habuit. liie primus de~
monflravit, Planetas motu fuo Eiiipfes defcribere cir-
ca Soiem, in uno focorum quiefcentem, & ita qui-
dem ilias deferibere, vt areo?, quas verrunt radii veclo-
res a Sole ad Planetarn ducli, femper fint tem.pori-
bus proportionales. Emendanda igitur erat metho-
dus, qua antiqui Aftronomi, Pianetas in circulis feni
credentes, Planetarum loca pro quovis temporede-
terminare conabantur. Sit S, focus Eilipfeos APB,
a Soie occupatns; aiter focus F; A, Aphelium, feu
locus übi maxima eT Planetee a Sole dif.antia; B
Periheiium, übi diftantia a Soie eft minima; P locus
Planetae in orbita verus ad tempus datum; erit area
APS feu BPS, prout vel Aphelium vel Perihelium
pro origine Anomaliarum habetür ("^ ad totarn El-
A lipfin,
("-') Et vulgoquidem Anomalia. ab|Aphelio fupputantur';D__ LA
Hire vero, Newton & de la Caille illas etiam aferihe-
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lipfTfiv vt tempus; quo> percurritur AP1 vtTßP'ad' to^-
mm tem.pus Periodicuim. Ut erg-o determinari.'pbsfit-
P, locus Planet-E in orbifca verus,kinvenienda: eft ra-
tio anguli PSA vef PSB; aJquatuor recTos,. ex ratio-
re areae APS- feir BPS ad 1 totarn Ellrpfeos aream..
Sifc C, Cen.trum; EJlipfeos, CE, ad AB:perpendicula-
ris =-!. femiaxi majori;. CD' femiaxis minor;& de~
fcripto fuper Diametrum AB. femicirculo AEB, de-
rnittatur a. P's PM ad, AB perpendiculraris, qu_e pro-
ducTa circulo occurrat ins N. Ob* PM:. MN. =. CD:.
CE.. eit area A.PS ad. totam. Ellipfin,, vt area ANS.;
ad arearn circuli totarn;; quare* etiam,. facto> ACX =3
ANS,. fecTor ACX ati totum eirculum eandem, babefc
rationern quani: habefc tempUs quo percurritur AP jyl;
totum tempus. Periodicum. Skd arcus AK eft ad rm-
ta-m circuli peripheriam. ut feeTor ACX ad totum cir-
culum;. unde etiam arcus AK feu-angulus ACX tem-
pori erlt proportionalis., HicJiriguliis A-CX- feu ar-
cus- AK vocatur anomalia. mdlay angulus ACN feu;
arcus. AN, anomalia- circuli exreniricif & angulus ASP
anomalia: vera:. Brevitatis^causfa m feqq. übique d'e-
fignabimus anom-aliam; mediam littera z;. anomaliami
excentrici littera x, & anomaJiam; veram; littera v..
R. exprimet numerum, fcr.upulorum. fecundorum quos;
contl-
lio; calcurare docueruntj quorum tarnen; methodos., ob.
faciliorem, cum, aliis con.parationem, in feqq, ita dabi-
-B.us 2j ut. etiam, iilae ad; Aghelium reducantuia.
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continet arcus circuli radio sequalis,feuß =. 206364^
Erit.etiam femiaxis ElHpfeos major AC = BC (=:EC= SD =. 1; & excentricitas CS =. CF voca-
bitur c, atque CD zn -Vi e vocabiti.r b. Ex dafcis igi-
"tur e,.z quseritur "_/■; & hocce Problema iJlud ei%
quod ProbiemaKep lexu vocatur; cujuslfoJutionesquas-
dam Tr.gonometrfcas, quantum vires 'permiferint ju-
'3/eniles, examinare nolsis propofuimus.
5- &
In atitecesfum vero orcei.dendum eft, auomoda
ex data anomalia excentrici =_ x, inveniantur ano«
malia media =. s; & anomaiia vera =3 r. . Quoniam
eft feeTor ACX =. are_ie ANS, erit feeTor NCX =
Triangulo NCS,&,ducTo ST ad CN perpendicula-
ri, NX =5" £-".* =a ST=_ #wc; nnde B =s V £ -J/JV.A".
Quoniam vero £ &: rv in gradibus, minutis & fecun-
dis vu!go exprimuntur, convertendum eft facTum
_//«a(; in easdem circuii partes, inferendo: ufc 1 ad R
ita ejinx ad arcum circuli facTo efinx aequalem. Cfr.
de la Hii-E TracTatum demotu Planeiarum^ inprimis
vero Lunce, Atlis Acad. Parif. pro A:o 1710 infertum,
& Ajlronomie par Jerqme le Francais fLA Lan-
de) 3:e Edition, T. 11. f. 24 Relationern vero inter
x & v vt exprimat de la Hire 1. c. quasrit pri-
iimim PM ex analogia f.-itA fmx: PM ■=_. 0 /«#.
Ob CM ___" Cb/xr, erit SM = 0 * Cb>; unde faftaanalogia SM: MP =r: PSM, feu g + Cofx:
& % bfmx
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Ifiax ='i: tgv, habetür fequens formula ad inveni-, , hfinxendarn v tgv = slcfi-
Casstni vero in TracTatn fuo de Jjrima Plcwtia-
tttm ccqnatione Jecundum hijpothefin Keplert, qui in
AcTis Acad. Parif pro A:o 1719 reperitur,
xnum angulum ASN ex anatogia NC + CS: NC-CS_ CSN + CNS . _ CSN - CNS ,= fgx 2 "tg 2 ieu 1 + c:i.e~
ig | #: _£ arcus addendi ad l x vt habeatur ASNj
quo dato, innotefounfc tres termini in anaiogia
(N.M: PM =J EC: DC = tg ASN: tg ASP feuY-
b — tg ASN: tgv; unde quartus etiam invenitnr.
De la Lande 1. c. p. 23 aliam dedit formulam,
eamque faciliorem, qua invenitur eadem v. Eft
. PM . NM " , _ CDtg*v.tg* x—gp^grj . cn~CM vel T SP.+SM '
cv
&n> cm ob PM: NM = CD: CE* Sifc CM =?-
SP = 1 + I,' PF = i-f; erit PM 2 = T-~%% -
£T 2— TT| 2 .-, £+T" 2; undehabetur g=. e£ &
SP =5 I+. 0 £ & SP + SM, =, f*~£ I""+T7 quare
etiam tg \v: tg ix =5 f—TTT7~~,\ " -■"■-"--> — b:o ? &^ (i +_;j Ci f i + £
i^.s vT77: /7+T, & ._- -_ = V Ik+ e
(Teu
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(fen fi ano-mafias a Perihelio calculare mavis, tglvzz
* . T— vt DE la Caille in Letiionibus A~V i-e
ftronbmice demonflrat. Cfr. Append. ad LeSf. Elem. cia-
risjimi viri de la Caille, Viennse, Pragse & Ter-
gefti 1763, p- 17.
Exempli causfa calcuiavimus }X"o Mercurio, cu-
jus excentricitas ___: 0.20563, anomaiiam verani,da-
ta anomalia excentrici = pff °.
Log. c. _=. i. 3130865.
Log. ftnx 4___i i, 998341-2
Log. R. =1 5. 3144251
Log, %~x~~ 4. 6258558
%'X =! 42252'78 =J n° 44' i2'''Bj s=: 106° a,h> u 12." 8«
Ad inveniendam v ex formula D:ni de la Hr-
/? /? T)V
■REtgv^ ■■ f'U r»' y habetür Cojx =. r* o. 087*56, &
4s \ Cofx =. o. ii847-
Log.lfinx =J i. 9889626
Log. (E f Cofx) =! i. 0736230
log. tgv ;= 0,9153396
sf-a 83* 4' 16" 2
A 3 Secun-
6
"'Secundum Cassini eadem i/ fequenti modo erit
"invemanda.
Log. i-e *s> i. 90002J3
Log. Tg i x — o. 0379475
r9379703
JLog x \ e 53 o. 0812140
Log, ,tg 35 0 Jtf-Afh, « 1. 8567*63
JkSN sa S3° i3' 4" a
Zo/r. te ASN =3 o. 9247592
Log. B " 1. 9906184
Zog, Ygf S=S O. 9153376
■v ?s .33* 4' 16" 2
Commodisfime vero invenimr v ex formula D:ni
T + i '„/~l~^"<? Tg -r X:DE LA LAJSJDE ig- z ,Z/ _=3 - &,■?■-; "v i y ___?
Log. y/ -~ __; _. 9094044
Log tg _ x~ o. 0379475
£°g. Tg i 'v =* ~. 94735».?
I:V =3 4 1 J 32' B"_f't> =3 '83" 4' l6" 2
Pro Marfe, data <e =3 0.093088, & x-m 32 0 5627"6inveni.ur % = 35° 50' 28 5, & v ~ 30 0 .8' 40^.2
5- 3.
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§.- 111..
Dirncilius vero efi. ihvenire x ex datis _. &z. fpfe-
Kepler nullarn hujus Problematis direetam foiurio--
nem invenit, neque inveniri posfe exiftimavit. Qua-
re in Epit. Affron. Copernic. p.. 695 (citante Edirore'
Aftronomicc D:ni Dav. Grec;qrii, Genevag 1726, in
Praef. LVIII. nam nobis non contigit,. ipfum Kepjle-
ri librum infpicerej) dicit: "Hie via direcla nuila eit,,
fed adhibenda eft ei qui hoc fine tabulis vuit compu-
tare,. regula Pofitionum: ponendo feil'„. anoma-liam
Excentri tantarn vel tantarn,. eique fic fumt_e eompa-
rando fuam: Anomaliam mediam.. Nam fi ea tanta
prodit, quanta propofita fuit, bene erat pofita ano-
malia excentri; at i\ non tanta prodit, ex eo quod
prodit emendanda erit pofitio laborque repetendus:"
Qucniam vero talern calculum admodum prolixum.
ck operofum fieri animadvertit, pro fingulis Planetis;
primariis calculavit correfpondentes anomalias ve-
ras mediasque pro quovis gradu auomaliae exeen-
trici; quas, una cum diffantia Planetae a Soie, Tabu-
lis fuis lludoiphinisinkrmt.. Quo facio, anomaliam:
veram, anomalia- mediae eorrefpondentem, vel im
Tabulis ilatim inveniebat, vel facile inde ervebat.
% IV.
Quo vero> prolixos; illos; caloulos r quos ad fol-
vendum hocce Problema in bypothefi de areis; tem-
jDorii proportionalibus: necesfarios judicavit,. evita-
8Ret Seth Ward (*) aliam adoptavit hyoothefin, fln-
genclo, motum Pianetarum ex altero Euiofeos foco
fpecratum esfe aequabilem; adeo vt angulus AFP e-
andem femper habeat rationern ad quatuor rcclos,
quam habet tempus quo perer.rritur AP ad totum
tempus periodicum. Hsnc 'hypotiaak. i-pfe Kepler
jam antea examinavit, & illam inprimis pro £ & o*
valde mancam deprehendit. Pofito AFP= z, pro-
ducatur FP ad Q donec fiat QP =__ PS, erit QF —axi Eliipfeos majori; & fa-ta analo^ia FQ f FS:
mpc , ¥S(i t FQS * , FSQ FQS " ,FQ-FS=: tg —-^—— " tg -~^~~^ , ent ob
FQfFS , FQ-FS FSQfFQS t A
FSQ - PQS, iv i f * : i- e~ tg I #: /& j t/ £
l-C tg jrj»
' I f ? ~*_ H_ec hypothefis, quas hypothefis Elliptica fimplex
audit,; explicata fuit a Seth Ward in AJironomia
Geometrica, A:o 1656 edita; unde etiam hypothefis
Warjdl nominatur. (**).
Quo
(") Cfr. Gregorii £"/?*». L, 111. Prop. 5. Schol.<s_
prop. 6. Keill Introd. ad veram aftron. Lect, XXV p.
440 fqq. & de LA Lande 1. c. p. 34 ig.
(«£") de la Lande 1. c. p. 54, "Les Anglojs ont donne
a Fhypothese elliptTque fimple le nom abypofbese de
Ward: c'eft le non. que lvi donnent Koiil & M, le
9Quo vero acQuratior evaderet haec methodu&s,
fequentem dedit Boulliaud ('') correclionem. Po»
iito AFP =_, z, erit Planeta in V, puncfo, übi Ellipfl
occurrit reclaFN, dufta a foco F ad N, übi circulus,
Diametro AB'defcriptus, fecat.ur alinea MNad AB per
P perpendiculari; adeoque angulus ASY 52 v. Eftjam.
MP: MN = jCD.: CE =, tg MFP: tg M.FN, feu bz
i=; tgz: tg AFY; & fafto YG =: YS, e.rit ®~k
~~
2
FS
=- t£ i AFY: tg i ASY h, ,c. i f 'c: i-e^
tg iMY:tg i .«,-=: ,^>^.
S. V.
Newton in libro Principiorum'''i:o, Prop. 31,,
hocce Problema folvit ope Trochoidis; quse curva
B commu-
Monnier - - quoique Mercator & Ward lvi - meme aieiit
cite Boulliaud, eomme le premier auteur dans cette ,ma-
tiere".
.(*) Ita Keill U c. p. 442 fg. & Gregoriusl. ,c. prop. Vli
p. 3_.4. De la Lande vero .llam tribuit D:no Robert
Anderssos dicens 1. c ''Cette hypothefe (hypoth. el-
lipt. fimple) a ete employee par Street dans fes table?
carolines, mais avec une corredion que Keill attribue 4
Boulliaud, par erreur; il paroit que Street la tenort Afi
jßobert Andersfon".
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eottrmuniter Cyclois vocatur; ob difficiTen. vero hu-
jus eurvae defcriptionem, I. c. in Scholio duas- tradif
methodos approximandi.
Invento vel eonjectura vei rudi eonftruclione an-
gulo quodam x'r anomalke excentrici propemodum;
,quaeraturr:o z.= —"tttwvV" .? &.v'/== Akf &
, ___ ,%x" - Refinx" .- ...     . r5:0 -_':=j' _r~?r.-k.- 7~ y x ,u = #'' f«' feu
Kw =2 x' f'»' f»'
  z-x"'- Refinx"'. n,  ,   ..  , r , , »3:0 »"=5 —^7tfiJx~U<~>X
VL~X"' f »//*=! *' T»f»'f »"
4:0 »'" = &c
Eft jamav-.. 1 *> a;'-;. 11 ">'a;m -;. IV'> &c. feu acce-
dunt a-nguiia*-1, &11, xlllr &IV&cmagis magisque ad se»;
qualitatem, cum x.-
Eandem hane methodum fequenti analyfi invenitr
Klingenstjerna in Disfertatione de methodo Geome-
trica determinandi Orbitas Pianetarum, Upfalias A.o
1-749 ventiiata. Sit # =_; xlf u, erit finx = finx?Cofiu f finu Cofx^. Cum vero u fit parvus, parum
omnino differt a fuo finu; quareSinu~ u, & Cofu =_. 15
ttndfejjftffe si. «JsV*w*l ■__ i. Cofxi r adeoque £ ==! 3; f-
7 VI - £fll7 ")C Igjftfff =3 i. 1fu f e#s.i;f tt. CoJx\ &f. a r~| j~c0fxl J
iei. qiiia, in fcrunulis fecundis exprimi debet, "sf.
z-x
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~**n ':~'C:' Pofito itcrum r*;l f »_=_ in formu-
. i , ! i / s-.vll eßftnxU „jaloco^ habeti.r :.'=-. f -/^fel &?' = &c.
Convergit 'h_ec feries 2; =_ #1 f*. f..' füllull f...
celerrime, axieo vt vix unquam opu.s fit, calcufura
.uitra feeundum vel .tertium .terminum extendere.
Huic folutioni alteram fubjungitNewton, quam
ufibus Afrrpnomicis accommodatiorem pronunciat.
,SLt 1) differentia inter femiaxem mino.rem & femila-
tus rectum, adeoque =_ b. i-b. Inveniatnr angulus,
V, ci.jiis finus fit ac! Radium, vt reiTangulum fub D
& femifumma axium ad quadratum axis majoris, feu
c.^r b. l-b. lfb. o .. . - . v,b:n V—* - rfw-*"^ *■ & lnve.matur etiam Z, -cujus
Sinus fit ad radium vt duplurn rectangu-lum fub um»
biiicorum diflantia & D ad triplum quadratum femia-
xis majoris; feu fin Z =5 .4.!.......____-_.. Quaeratur dein-
de V, fquem primam mcdii motus aequationem vo-
cat) qui fit ad V (kequationem raaximam primamj
vt Sinus dupli anguli z ad radium, feu V sa Ytin2Z",
.& X (aequatio fecunda) qui fit ad Z (aequationem
maximam Secundam, vt cubus finus anomaliae me-
diae zad cubum radii, feu X =_; Z Sin 3 z. Capia-
tur anguius AFY = z f X f V, & datur v ex a-aalogia 1 f c: i-fs tfg I AFY: tg i v,,
B 3 Hanc
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Hanc folutionem.' fusey pro more fuo, expl.ca-
_-unt D:ni le Seur &; Jacquier in notis ad Prin-
eipiorum librum I. c Poteft: etiam illa haberi tam-
cjuam correcTio quaedam hypothefeos Wardi.
$_. vr..
Cassini in TracTatu jam laudato feqi.entem de-
dit hujus problematis folutionem. Juneris S, X, du-
cTaqtie XO ad CN paralieia, erit OS ~ diiTerentiae
inter arcum NX ejusque flnum TO. Übi ilie arcus
feu angulus NCX parvus eft, diflerentia inter illanr
ejusque finum negligi prorfus potehV fimtq.ue turn NC
& SX. ad feufum parailelae, & NCX. _= CXS. Cum
etiam fit in triangulo CXS, CX f CS: CX-CS = tg
CXSfCSX . . CSX-CXS . ,
z tg vel if e : i-e ~ tg i zi
tgy feu auferendiabk zuthabeatur CXS, habe-
tür tgu _== 55? '£■-.?-? & CXS = NCX=_; z-x~-
i z-y, unde x="iz f y. Si vero CXS gradum &
dimidium fuperat, quasratur latus SX ex analogia Sin-
(l z-y): Sinz _■= c: SX =s *"»> r ■■'"'"**£* Deinde in-ar fin vi: z -y)
veniatur SO, differentia= inter arcum NX =_ a feu;
CXS ei fere aequalem,; ejusque Sinum; quem in fi-
nem Tabuiam I. c. conf.ruxit Cassini, exhibentem
differentiam inter arcum ejusque Sinum a 0' ad'l3o^
quas vero differentia fine ifta Tabula facile computa
rii
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ri poteft. Quum fcif. fit Sinci = a - ----- f —~-—__*r 9. 3. J 2.3.4.5
~' _,   __- - "£....■ habetür a - Sina = SO = &2.3.4,5.6.7 '
(t~3 ~ TTT\ f2-3.4.5. B- 7" &C") <Juamobrem fil
non fit .. > 130 erit fine errore o'y femper SO =;
-7-., vel in fcrupulis fecundis, SO' = Tjp. * Facla*.
> * & (117 y~ ' ?deinde? analogia &w{*j—-jy SO r_r 1: yfra SXO,.
feu cum; angufus- SXO parvus fit, adeoque a fuo H-
nu parum differat, =_j j... SXO, habetür SXO ,*=?
51,) SVV. (i- z-y) , .. , T _V _,
**.' = 7^ ~ adeoque quomam INICX= £'-#»
CXO = i z- ij- u, # = i zf y f #.-
$. VIH
lfa Leffiionibus Afironomice docet etiam de 1.%
Caille, quomodo inveniatur ar,. datis _?" & z (ff
Eft if.:i-. - tg iz: tg fj quo arcu; addito>
ad: i z, habetür x' feu anomalia excentrici primo ap-
B 3 pro-
('*)" In editione Leaionurrr ejus Airron. Vienna.   Pragas &:
Terg. A:o 1757 impresfa, p. 69 i'qq.quam'nos fumus fecuti s.
habetur Aphelium prol origine- Anomaliarum, In Ap-
pendice vero acl has Lettiones ibid. A:o 1762 edita,,
g; 13 l'qq, Anomalias a Perihelio fupputantur,.
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praxisrsata. Curn vero fi-t z = x f efinx. &, pofitoSV? (k ._" -f' ?/k iocb fitix, habetür z~ v f e /1/7. (4- «■_*_/)
& .v" ieu .anomalia-exeenfrici fecut.do approxima-ta—;
~—. eJlfin(iz f ?/). Eodfin n.0.i0 eric __'" ='#
tertio approximaiae = z-e Rfhix' 1 & ac cuicnius ex-tcndi debet, donec eadem x bis invenu.tur.. -Ultra
tertiarn approximationem raro opus e.ft progredi.
§. vni.
Omnes b_e methodi anomaiiam verato eileieudi,
funt tantum approximationes; quo vero quodarnn.o-
do judieari posfit, qusenam earum fit maxime exa&a,,
anomaliam veram pro JVlarte & iYiercurio calcuiavi-
nius, ita vt exemplb ufi fimus ei inverfo quo p. .-5
fg. utebamur. Datarn nempe fuppofuimus anomaliani
mediam Mercurii = 106^ 44' 12," 8. & Martis «3
35 0 50' 28 5,
In hypothefi Wardi habetür v pro tjfy
addendo Log. Tg \ z zz o. 12,8707.:
ad Log. (i,- c) = 1. 900022,8
8_ ex eorum fumma =, o. 0287299
fubtrahendo Log. {i\e) ___: o. 0812140
quod enim reftat t= i„ 9475159
eft/og tg i v; unde iv = 41° gav 46" 7 & -/ =
83°5' 33" 4. Error = i' i7'72.
Eodem modo invenitur v pro o* in noftro exem-
plo = 30° z 1 18" 5, & error -3 6' 31 "7. Elegansfane
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fane & facilis esfethaec folutio, fi veram fuisfet q'uoo!
fuppofuit Seth Ward, ita moveri Fianetas, ttfc fem-
per gequa.ibus temporibus aequaies citca alfcerum fo~
eum anguii deferiberentur. Gum Flanetae circa Qua-
draturas funtr loeus eorum fecundum hanc hypothe-
lin inventus a vero loco non adeo multum difiertj
quando vero a Quadraturis funt remotiores,- ma-
jor erit error, vt pro o" in noftro exemplo; & ma-
ximus erit dum Phtnetas circa oclantes verfantur.
Neque exacle invenitur v, adhibita memorata ll-
la correctione, quae interdum a vero multo magis
aberrat qnam ipfa hypotbefis Wardi.
Pro £ Log-tg% rs, 0., 5218431;
Log. h ~i 1. 9906184
lop- 73° 36' 4" 9 =3 0. 5312247
a-ftfe AFYrsr eoS° 23' 55^ 1 & ± AFY=: 53 ° 11' 57" 5;
Xog* %>' k AFY —■ o- 1260319
Lag. W -- 7. 90C0228-'
o. 0260.547
Log. _.._■— o 0812140
Log. ig l v ;;_, ..9448407
I &zs 4'f° 2"2/( i:_T"' 3*. £-a_r_3 820 44' 3;" <k adeoque er--
s?or =3 i'9' 43-" 6.
Fn exempio pro & habe.ur v'j=i 30 9 8' aVg&error
Fanturn =5 17' 4%-
Per-
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3>er lerierti vero "New.toni x =_ ._y' t?. t u> tw" t
r&e invenicur x, .adeoque ,euan. y fati.s ..xadte.
Sit pro v x' r_r go° J,"g R =3 5. 3144251
s.-aPks. 16" 44'" 1-2" 8 Z-g. E ~ 7. 3130865
e R finx' ii° 46' 54" 2 /og- fmxf ~- o. 0000000
Log. 4 e R faix' £5 4. 6275116
1--X1 ■ eßfnx' ~ u ~ 40 5-7' __' 6
._"/' 3= x- j u ~ 94.' 57' 18" 6
s-v" =3 n 46' 542 Jog fmx" i- 99-83738.Zog # 3= 5. 3*44*5*
Zo_f. _r =3 !. 3 130865
Log e R finx" 4. 6258854
_" i? =- ii° 44' 15" 7
z-x" -. e R fwx" =3 2' 38" 5 =S J.B 5
e Cofx" - - o. 01776.-. Z. 158" S *=* .2^.2000293
1I t C__/Vv = .0. 982239" £. (1 t e Cofx") 3=; i. 9922171
log. u< & _*. .207812-2
«j'T=3 .2' 41" 4
xl" =3 .*" -j- ,«' =3 950; -unde -a £3 83 0 4' <£'' 2 <P» 6,)
E.t heic error pro a*y ss $°°, pro x ps -' 4 l" 4. Pro
-*"'" vero nullus usque .ad fcrupulos fecundos.
Pro <y, pofitis x' — 30° &2 =j 35 6 50' 28y/ 5 . habe-tür »-._*"'-- 5° s»' *#' 5 1 , „,. „„
_" /? y?,.*' =3 20 .40' o''3. 2.-*-'-, E/? finx' =3 3° 10' 28' a,
1 f . Co/v' — 1. 0g06t6,U55 2 D 56' I.s 6
.v ' =3 32" 56' 15" 6.
«' =_} 12".J
17
x"' =s -r" t ■«' — 320 56' 27"6; unde vr= 30 0 B 40" 2.Error pro x' eft = .2° .56' 27" 6; pro x' 1 =3 li"; -.'.'
,eft usque ad minuta "Secunda lexa_l.a
Alte.ra illa methodus Newtoni' facilior quidem
eft quam heec jam laudata, cum necesfe non fit, an-
gulos T hZ mh femel ,pro .quovis Planetacalculare;
"T-ult.um yero abeft, vt fit tarn accurata.
Pro ■*? eric log b =- i. 9906184
Zo_-. i-b =3 2. 3298045
Log. ijb — o. 2963646
Ij, 6167875
Log 4 =3 o, 6020600
./' - 35/34« Log ftn /* =3 2- 0147275
;f Log. 4 33 o. 1249388
J Log, g =3 1. J3130865
j Log. bj=> 1. 9906184
1 Log. i-b ,2. 3295045
_lo£. y7« Z .___. 7- 7?844?2.
Zo^. F. Tg 3. 3291944
—/;; 2ss-3 T. 7415890
Z - 19' 43"
Log-V == 3. 0707834y
*=- <"" 19' 37" Zo_f. Z - 3. 0729847
Log. Jitr % _=. i. 9436030
Log. X ■=■ 3, 0J65877
X =:
18
X - i 7' 19"
-J.—1— 53 53 0 2057" 4; cujus tg log -=> o. 128-40372 —— —1Log. T -? 7 i, 90Q0;2g
o. 0284265
Log. i |■ e =3 O. 0812140
Log tg ] V =3 i, 0472125
i V =3! 41° Jl/ 35"
5? = 83 ' 3' 10"; error 3 1' 6" 2
Pvo overit F **** 7' 25" 7; Z =3 i' 53" & in rsoftro
exempio 7' 3" *J * = 18"; * J ~ r 7° 58'
54" 8 & v == 3°° 8' 35" 2; error 5",
Seeundum Cassini ca.culus fic erit inflituendus.
Pro £ inveniatur y=34l ° 33' 46" >j r i z-yy=z a 3=3.
ii° 49' 19" 7. -=_ 45559"y
Log V « 13. 8869955
£°i 6 Mz sa ie. 4070014
Zo^. jfjKa 2- 479954r-
Zog\ /?//# _=! 1. 3114873
1 7914314
JEogs <?_/?//!& _s 1. 294287S
Log. u 55 2, 4971956
& J=t
19
u=! 5' 14" 1; x=. ± z\y\ u=l 9-5 0 ol'7"'rlv<=* 83 CT 4
23"4;error=3 7" 2. Pro d* eric y=3 150 I' 9" 2;!]- z-.yz=i
2° 54' 5"; 6-jj-a a 4// 4, « _=. 4" 1 &#-__!3» 0 56' 27 '5?
adeoque error pro x =-. o" i.
Optimum forfan erit adhibere^ folutionem D:nl
de la Caille, quae facilis efl & fimul exacla.
Pro g erit y=3 41° 32' 46" 7; 4- z\y =3 940 54' 53" 1.
/o_r. 5"/« (-] z \y) ~ 1. 9984002
Log. E ~ 1. 3130865
Log. R __3 5. 3144251
Log e R Sin (-_ z \y) =3 4. 6259118.
_■■_?' _?/"» (i z \y) =3 ii° 44' 18" 2'
s>-'Z._S,/s(]k<ifj) =3 940 59' 54" 6 cujusSV»/0_\_i.9983452
Zo_- _" =3 1, 3130865:
Log R=3 5, 3144251
/o^. 11 d 44' 12" 8 =3 4- 6258568?
i--ii° 44' 12" B=3 x=s 9-5 0; v=3 83° 4' 16" 2.
Pro prima approximaiione erro. in noftro exemplo =.-
f' 6J 9; pro fecunda s 4, pro certia = o"o.
Pro ,k erit 4- zty =3 320 56' 23 4, /? 5//; (■]■ 2. f7) =3.
2° 54' o" s;■ b- _" i?i-?/» (]- 0f j) =332° 56' 28"; * i? Sin x' ~20 54' o" 9; x zz 32° 56' 27" 6; u=3 30° 8' 40" 2\
Error in prima approxiniatione =3 4" 2; infi.cunda.s_s;
o" 4 i-n- tertia ,__>■ o"o.


